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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze and determine the effect of work stress variables and 
work-life balance to the organizational commitment and performance of employees at PT. 
Sinemart Indonesia. This research used a qualitative method to get an overview of the social 
phenomena that occur. Data collected by literature and field research. Analysis of the data in 
this study using hierarchical regression method (MRA) and assisted using SPSS 20.0 software. 
Hierarchical regression (MRA) is a method that can be used to determine the effect moderator of 
the relationship of independent variables with the dependent variable. Concluded, job stress can 
directly affect the performance of the employee, but the variable work-life balance can be related 
to employee performance through moderator variables, which is organizational commitment. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel stress kerja dan 
work-life balance terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan pada PT. Sinemart 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran terhadap 
fenomena sosial yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Regresi Hirarkikal(MRA) 
dibantu menggunakan software SPSS 20.0. Regresi hirarkikal(MRA) merupakan metode yang 
dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh moderator terhadap hubungan variabel independen 
dengan variabel dependen . Disimpulkan, stress kerja dapat berpengaruh langsung terhadap 
kinerja karyawan, namun variabel work-life balance dapat berhubungan dengan kinerja 
karyawan dengan melalui variabel moderator, yaitu komitmen organisasi. 
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